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A través de esta  ser ie intentar emos conocer  difer entes facetas persona les de los  
integrantes de nuestra  “comunidad”.  
El cuest ionar io,  además de su pr incipal objet ivo,   con sus r espuestas quizás nos  
ayude a   encontrar  entr e nosotros puntos en común que vayan más allá  de nuestros t emas  
de trabajo y sea un aporte a  futuros estudios histór icos.  
Esperamos que esta  iniciativa pueda ser  otro nexo entr e los  ict iólogos de la  r egión,  
ya que cons ideramos que el r esu ltado general  trascender ía  nuestras fronteras. 
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Nombre y apellido completos: MARÍA LAURA BALLESTEROS 
Lugar de nacimiento: Córdoba, 25/06/1981 
Lugar, provincia y país de residencia: Córdoba, provincia de Córdoba, Argentina 
Título máximo, Facultad y Universidad: Doctora en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de 
Córdoba. 
Posición laboral: Investigador Asistente-  CONICET 
Lugar de trabajo: Instituto de Diversidad y Ecología Animal, IDEA. (CONICET-UNC). 
Especialidad o línea de trabajo: ecotoxicología 





- Un libro: La novena revelación 
- Una película: El secreto de sus Ojos 
- Un CD : todos los de Maná 
- Un artista: Maná 
- Un deporte: natación 
- Un color: azul en toda su gama 
- Una comida: pastas, especialmente tallarines 
- Un animal: perro. 
- Una palabra: respeto. 
- Un número: 25 
- Una imagen: el mar abierto mirando desde la costa 
- Un lugar: Mar del Plata 
- Una estación del año: verano 
- Un nombre: María Belén 
- Un hombre: mi viejo, Luis 
- Una mujer: la Madre Teresa de Calcuta 
- Un personaje de ficción: Dexter, el de la serie 
- Un superhéroe: Iron Man 
- Un ictiólogo del pasado: Raúl A. Ringuelet 










Con su familia, Córdoba, enero de 2014  
De izquierda a derecha: Nicolás Fabáz, María del Carmen Guevara y María Laura Ballesteros 
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Desayuno de fin de año, Córdoba, diciembre de 2008 
De izquierda a derecha: Valeria Amé, Madalena Monferrán, María Laura Ballesteros, María de los Ángeles Bistoni, 





















Reunión de Fin de Año de la Cátedra de Diversidad Animal II, Córdoba, diciembre de 2012 
De izquierda a derecha, atrás: Alejandro Franchini, Mariano Sironi, Angelina Roggio, María Eugenia Haro, Gustavo 
Haro y Ariel Lucero 


































































































































Trabajando en la Cátedra de Diversidad Animal II, junio de 2008 


























Congreso de la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental (SETAC ARG). Buenos Aries, Octubre de 2012. 












Prr oBii ott a  
  
Serr ii e  Ténii ca  y  Dii dáctt ii ca  
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Por Hugo L. López y Justina Ponte Gómez, en los casos que no se indica autor 
01 – Pedro Carriquiriborde 
02 – Pablo Agustín Tedesco 
03 – Leonardo Ariel Venerus 
04 – Alejandra Vanina Volpedo 
05 – Cecilia Yanina Di Prinzio  
06 – Juan Martín Díaz de Astarloa  
07 – Alejandro Arturo Dománico . 
08 – Matías Pandolfi  
09 – Leandro Andrés Miranda  
10 – Daniel Mario del Barco 
11 – Daniel Enrique Figueroa  
12 – Luis Alberto Espínola  
13 – Ricardo Jorge Casaux  
14 – Manuel Fabián Grosman  
15 – Andrea Cecilia Hued  
16 – Miguel Angel Casalinuovo  
17 – Patricia Raquel Araya  
18 – Delia Fabiana Cancino  
19 – Diego Oscar Nadalin  
20 – Mariano González Castro  
21 – Gastón Aguilera  
22 – Pablo Andrés Calviño Ugón  
23 – Eric Demian Speranza  
24 – Guillermo Martín Caille  
25 – Alicia Haydée Escalante  
26 - Roxana Laura García Liotta  
27 – Fabio Baena  
28 – Néstor Carlos Saavedra  
29 – Héctor Alejandro Regidor  
30 – Juan José Rosso 
31 – Ezequiel Mabragaña 
 
32 – Cristian Hernán Fulvio Pérez 
33 – Marcelo Gabriel Schwerdt 
34 – Paula Victoria Cedrola 
35 – Pablo Augusto Scarabotti 
36 – María Laura Habegger 
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38 – Juan Ignacio Fernandino 
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41 – Celia Inés Lamas 
42 – Felipe Alonso 
43 – Juan Manuel Molina 
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45 – Sebastián Sanchez 
46 – Marina Tagliaferro 
47 – Gabriel Luis Paccioretti 
48 – Claudia Soledad Reartes 
49 – Pablo Miguel Sanzano 
50 – Miguel Alberto Mancini 
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